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Место учебной дисциплины. 
Дисциплина «Программирование мобильных приложений» является одной из 
дисциплин, обеспечивающих комплексную подготовку специалистов с высшим об-
разованием в области медицинской электроники.  
Учебная дисциплина ориентирована на разработку приложений, использую-
щих широкие возможности современных мобильных устройств. Изучение дисцип-
лины позволит студентам на практике реализовать знания, полученные по курсам 
«Информационные технологии в обработке и анализе медико-биологических дан-
ных», «Цифровая обработка биомедицинских сигналов и изображений» и др. 
 
Цель преподавания учебной дисциплины: передать знания об основных прин-
ципах программирования мобильных приложений для популярных современных мо-
бильных операционных систем, сформировать навыки разработки мобильных при-
ложений. 
 
Задачи учебной дисциплины: 
 приобретение знаний в области разработки мобильных приложений; 
 изучение принципов проектирования интерфейсов мобильных приложений и раз-
работки их архитектуры; 
 приобретение навыков программирования мобильных приложений. 
 
В результате изучения учебной дисциплины «Программирование мобильных 
приложений» формируются следующие компетенции: 
академические: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
 владеть системным и сравнительным анализом; 
 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
 быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью); 
 уметь работать самостоятельно; 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером; 
 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации с использованием компьютерной техники; 
социально-личностные:  
 обладать качествами гражданственности; 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
 быть способным к критике и самокритике; 
 уметь работать в команде; 
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профессиональные: 
 анализировать перспективы развития новых приборов медицинского 
назначения; 
 выбирать эффективный критерий оптимального развития медицинских систем 
и осуществлять их оптимизацию; 
 разрабатывать технические задания на проектируемый объект медицинского 
назначения с учетом результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также алгоритмы работы программного обеспечения 
для медицинских систем; 
 разрабатывать пути повышения эффективности медицинских приборов; 
 выполнять с использованием компьютерной техники разработку программного 
обеспечения, необходимого для работы медицинских систем, а также 
схемотехническое и конструкторское проектирование электронных средств 
медицинской техники; 
 моделировать работу разработанных схем при изготовлении сложной 
современной медицинской электронной техники; 
 разрабатывать конструкторско-технологическую документацию на 
проектируемые объекты в соответствии с действующими стандартами, 
правилами и нормами; 
 разрабатывать и внедрять автоматизированные технологические процессы 
изготовления средств медицинской техники; 
 организовывать производственный процесс; разрабатывать, внедрять и 
управлять технологическими процессами изготовления средств медицинской 
электроники; разрабатывать и внедрять программно управляемое 
технологическое оборудование, гибкие средств автоматизации 
технологических процессов; 
 разрабатывать программы испытаний и системы контроля качества 
электронных медицинских средств; 
 разрабатывать инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 
медицинских электронных средств; 
 осуществлять ремонт и техническое обслуживание средств медицинской 
электроники, эксплуатируемых в медицинских учреждениях. 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- современные инструментальные средства, поддерживающие разработку про-
граммного обеспечения для КПК; 
- тенденции развития технологий программирования мобильных устройств; 
- особенности программирования для OC Android; 
уметь: 
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- использовать средства автоматизации программирования, предоставляемые 
изучаемой средой; 
- применять основные приемы объектно-ориентированного программирования, 
пользуясь средствами изучаемого языка; 
- отлаживать программы в среде программирования; 
владеть: 
- методиками создания объектно-ориентированных проектов и программ для 
КПК; 
- методами отладки и тестирования программ для мобильных приложений. 
 
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины.  
 
№ 
п.п. 
Название учебной дисциплины Раздел, темы 
1 Основы алгоритмизации и программирова-
ния 
Весь курс 
2 Информационные технологии в обработке и 
анализе медико-биологических данных 
Базы данных  
3 Цифровая обработка биомедицинских сиг-
налов и изображений 
Приложения цифровой обработки био-
метрических сигналов и изображений 
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1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем 
Содержание тем 
1 2 3 
 Введение Обзор популярных мобильных платформ, их архитектур и особен-
ностей разработки. История развития мобильных устройств.  
1 Введение в 
Android. GUI 
Базовые сведения о платформе Android. Среда разработки. Компо-
ненты Android-приложения. Графический интерфейс пользователя. 
Разметки. 
2 Базовые виджеты Текстовые поля. Добавление полос прокрутки. Отображение гра-
фики. Обработка событий. Кнопки и флажки. Индикаторы и слай-
деры. Компоненты отображения времени. 
3 Виджеты-списки Адаптеры данных. Текстовые поля с автозаполнением. Отображе-
ние данных в списках. Отображение графики в списках. Создание 
списка с собственной разметкой. 
4 Деятельности. 
Намерения 
Создание деятельности. Объявление в манифесте. Использование 
фильтров намерений. Запуск и завершение деятельности. Управле-
ние жизненным циклом деятельностей. Сохранение состояния дея-
тельности. Группы намерений. Примеры использования намерений. 
Передача объектов через намерение (Intent). 
5 Фрагменты Философия проектирования. Создание фрагмента. Добавление 
фрагмента в деятельность. Управление жизненным циклом фраг-
мента. Классы ListFragment, DialogFragment. Класс ViewPager. 
6 Уведомления. 
Диалоговые окна 
Всплывающие уведомления. Класс Toast. Уведомления в строке 
состояния. Класс Notification. Создание диалогового окна. 
Использование пользовательской разметки. Классы ProgressDialog, 
DatePickerDialog, TimePickerDialog. Передача событий обратно в 
основное приложение. Отображение деятельности в качестве 
диалога на больших экранах. 
7 Меню. Работа с 
данными 
Определение меню в файле XML. Создание меню параметров. 
Создание контекстного меню. Создание всплывающего меню. 
Создание групп меню. Использование внутренней и внешней 
памяти. Использование Shared Preferences и SharedPreferences API. 
8 База данных 
SQLite 
Создание базы данных. Класс SQLiteOpenHelper. Управление базой 
данных. Класс SQLiteDatabase. Чтение, вставка, обновление и уда-
ление данных. Вставка изображений в базу данных (БД). Много-
табличные БД. Использование SQL-скриптов при создании БД. Об-
новление БД в SQLite. 
9 Content Provider. 
Service. Вroadcast 
Receiver 
Контент-провайдер. Основные концепции и создание контент-
провайдера. Запросы к контент-провайдеру. Службы. Жизненный 
цикл служб. Создание службы. Приемники широковещательных 
намерений. Жизненный цикл приемников широковещательных на-
мерений. Использование широковещательных намерений. 
10 Работа в сети Асинхронное выполнение задач. Мобильный Интернет. Управле-
ние Wi-Fi соединениями. Создание приложения для работы в сети. 
11 Местоположение Сервисы и провайдеры местоположения. Определение лучшего 
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и навигация провайдера. Определение координат. Обновление местоположения. 
Сервис Geocoding. Reverse Geocoding и отображение местоположе-
ния на карте. Forward Geocoding и отображение на карте. 
 
 
2. Информационно-методический раздел  
 
2.1 Литература 
2.1.1 Основная 
2.1.1.1 Android. Программирование для профессионалов / Б. Харди [и др.]. - 2-е 
изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 640 с. 
2.1.1.2 Дейтел П. Android для разработчиков / П. Дейтел, Х. Дейтел, А. Уолд; 
пер. с англ. Е. Матвеева. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 512 с. 
2.1.1.3 Голощапов, А. Л. Google Android. Создание приложений для 
смартфонов и планшетных ПК / А. Л. Голощапов. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2013. – 832 с. 
 
2.1.2 Дополнительная 
2.1.2.1 Эккель Б. Философия Java / Б. Эккель. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2009. - 640 с. : ил. 
2.1.2.2 Фелкер, Д. Android : разработка приложений для чайников / Д. Фелкер; 
пер. с англ. - М. : Вильямс, 2012. - 336 с. 
2.1.2.3 Конвэй, Д. Программирование под iOS / Д. Конвэй, А. Хиллегасс; пер. с 
англ. А. Сергеев. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 608 с. 
 
 
2.2.  Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических 
указаний и материалов, технических средств обучения, оборудования для выполне-
ния лабораторных работ 
2.2.1 JetBrains Intellij Idea; 
2.2.2 Android Studio; 
2.2.3 Методические указания по выполнению лабораторных работ (электронный 
вариант); 
2.2.4 Методические указания по выполнению практических работ (электронный 
вариант); 
2.2.5 Методические указания по выполнению контрольных работ (электронный 
вариант); 
2.2.6 Методические указания по выполнению индивидуальных практических работ 
(электронный вариант). 
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2.3. Перечень тем практических занятий, их название 
  Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, при-
обретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы студентов. 
№  
темы 
по п.1 
Название  
практического  
занятия 
Обеспеченность  
по пункту 2.2 
1 2 3 
10 Использование сторонних библиотек для реализации сетевого взаи-
модействия 
2.2.4 
 
 
2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название 
 Основная цель проведения лабораторных занятий состоит в закреплении тео-
ретического материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимента, об-
работки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного оформления 
отчетов. 
№  
темы 
по п.1 
Наименование  
лабораторной работы 
Содержание Обеспеченность  
по пункту 2.2 
1 2 3 4 
1,2 Проектирование 
графического 
интерфейса мобильных 
приложений 
Проектирование графического интер-
фейса приложения с использованием ви-
зуального редактора, работа с xml фай-
лами разметки. 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
2 Обработка событий 
графического 
интерфейса 
Обработка событий от элементов графи-
ческого интерфейса. Различные реализа-
ции OnClickListener. 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
3 Построение списков на 
основе RecyclerView 
Использование виджета RecyclerView, 
RecyclerViewAdapter, паттерн ViewHold-
er. 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
5 Фрагменты Разработка многоэкранного приложения 
с использованием фрагментов, реализа-
ция навигации между фрагментами. 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
7 Обработка данных 
формата JSON 
Преобразовании объектов в формат 
JSON, обратное преобразование. Исполь-
зование сторонних библиотек. 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
8 Базы данных SQLite Разработка мобильного приложения с 
использование базы данных SQLite, по-
зволяющего добавлять, сохранять, редак-
тировать и отображать информацию  
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
10 Использование 
библиотеки Retrofit 2 для 
написания Rest клиентов 
Разработка мобильного приложения на 
основе библиотеки Retrofit 2 для получе-
ния данных от общедоступного Rest сер-
вера. 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
10 Асинхронная загрузка и Реализация асинхронной загрузки из се- 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
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кеширование 
изображений 
ти, масштабирования и кеширования 
изображений с помощью библиотек (Pi-
casso, Glider, UIL). 
 
 
2.5.  Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 
Для диагностики результатов учебной деятельности могут использоваться сле-
дующие формы: 
 отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой; 
 отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 
 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой; 
 контрольные работы; 
 устный опрос; 
 доклады на конференциях; 
 оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
 
 
2.6 Контрольная работа 
№  
темы 
 по п.1 
Наименование  
контрольной работы 
Содержание Обеспеченность  
по пункту 2.2 
1 2 3 4 
3,8,10 Разработка Rest клиента Разработка приложения для получения 
данных от Rest сервера, сохранения их в 
базу данных SQLite и отображения с 
помощью виджета RecyclerView 
2.2.5 
 
 
3. 1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 
те
м
ы
 п
о
 п
.1
 
 
 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма  
контроля  
знаний  
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 Введение 2   
2 
Устный 
опрос 
1 Введение в Android. GUI 2 2  
4 
Защита ла-
бораторной 
работы 
2 Базовые виджеты 2 6  
4 
Защита ла-
бораторной 
11 
 
 
работы 
3 Виджеты-списки 4 4  
8 
Защита ла-
бораторной 
работы 
4 Деятельности. Намерения 4   
8 
Устный 
опрос 
5 Фрагменты 4 4  
8 
Защита ла-
бораторной 
работы 
6 Уведомления. Диалоговые окна 4   
8 
Устный 
опрос 
7 Меню. Работа с данными 8 4  
16 
Защита ла-
бораторной 
работы 
8 База данных SQLite 6 4  
12 
Защита ла-
бораторной 
работы 
9 Content Provider. Service. Broadcast Receiver 8   
18 
Устный 
опрос 
10 Работа в сети 2 8  
6 
Защита ла-
бораторной 
работы 
11 Местоположение и навигация 2   
6 
Устный 
опрос 
 Текущая аттестация     Экзамен 
 Итого 48 32  100  
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3.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 
те
м
ы
 п
о
 п
.1
 
 
 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма  
контроля 
знаний 
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 Введение 1   
6 
Устный 
опрос 
1 Введение в Android. GUI 1   
10 
Устный 
опрос 
2 Базовые виджеты 1 4  
10 
Защита ла-
бораторной 
работы 
3 Виджеты-списки 2   
12 
Контроль-
ная работа 
4 Деятельности. Намерения    
14 
Устный 
опрос 
5 Фрагменты  4  
16 
Защита ла-
бораторной 
работы 
6 Уведомления. Диалоговые окна    
12 
Устный 
опрос 
7 Меню. Работа с данными    
14 
Устный 
опрос 
8 База данных SQLite 1   
16 
Контроль-
ная работа 
9 Content Provider. Service. Broadcast Receiver    
14 
Устный 
опрос 
10 Работа в сети 2  2 
22 
Контроль-
ная работа 
11 Местоположение и навигация    
16 
Устный 
опрос 
 Текущая аттестация     Экзамен 
 Итого 8 8 2 162  
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4. Рейтинг-план дисциплины 
 
«Программирование мобильных приложений» для студентов дневной формы обу-
чения 
Специальность 1-39 02 03 «Медицинская электроника» 
Курс 4, семестр 7. 
Количество часов по учебному плану 180, в т.ч. аудиторная работа 80,  
самостоятельная работа 100 
Преподаватель Рак Алексей Олегович, доцент кафедры проектирования информа-
ционно-компьютерных систем, кандидат физико-математических наук 
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем  
 
Рекомендовано на заседании кафедры проек-
тирования информационно-компьютерных 
систем  
Протокол № 1 от «04» сентября 2017 г. 
 
Зав. кафедрой ______________ /В.В.Хорошко/  
Преподаватель __________________ /А.О.Рак/ 
 
Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 (весовой коэффициент 
вк1 = 0,5) 
Модуль 2 (весовой коэффициент 
вк2 = 0,5) 
Итоговый кон-
троль по всем 
модулям 
 Календарные 
сроки сдачи 
Весовой коэффи-
циент отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой коэффи-
циент отметки 
 
1. Лекционные занятия      
1-5 15.10 k11=0,3    
6-11   15.12 k12=0,7  
2. Лабораторные занятия      
Темы 1,2,3,5. 15.10 k21=0,7    
Темы 7,8,10.   15.12 k22=0,3  
Модульный контроль  МР1  МР2 ИР 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Код и наименование 
специальности (на-
правления специаль-
ности) 
 
Выпускающая 
кафедра 
 
Предложения об из-
менениях в содержа-
нии по изучаемой 
учебной дисциплине 
Подпись заведующего выпус-
кающей кафедрой 
с указанием номера протокола 
и даты заседания кафедры 
1 2 3 4 
1-39 02 03 «Медицин-
ская электроника» 
ЭТТ нет  
____________ С.И. Мадвейко 
 
Протокол №2 от 11.09.2017  
 
 
Заведующий кафедрой                                                                          /В.В.Хорошко/ 
